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リ ダー 		，キーボ ドーコンバータ





あり，しかも( シリーズのキ ボー ドーのコネ
クタ対応のものであったため，	)用キー
ボ ドーを%&（)互換機）で使用できるように変
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